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Prens Sabahattinin
ölümü vesilesiyle
Midhat Cemal KUNT AY
air ve Damat Mahmut Paşa­
nın oğlu Prens Sabahaddin 
1908 Osnıanh meşrutiyetinin ilk za­
manlarında, birdenbire, o m eçe 
meşhur olmuştu ki, bugünkü sessiz 
ölümüne şaşmamak kabil değil.
Ölüm haberi, gazetelerde, bir sii. 
tunu doldurmıyan bu münevver 
Prens, meşrutiyetin başında hita­
bet sahnelerini, gazete sayfalarım 
sesiyle ve kalemiyle dodurıııuştu.
Babası şair ve Damat Mahmut 
Paşanın mektepleşen köşkünde A- 
d analı Hayret Hocadan Arap 
edebiyatım, bilmem kimden 
frenkçeyi ve freııkçede mu­
ayyen kitapları okuyan Sa- 
lıa badelin Bey, Prens kelimesinin 
kofluğa müsavi sayıldığı, ve bu te­
lâkkinin, inkılâpla büsbütün kuv­
vetlendiği günlerde sistemli bir tah 
silin değilse de, devamlı bir teteb- 
büuıı bilgi hamulesiyle halkın kar­
şısına çıkmıştı. İtina ile hazırladığı 
ve bellediği nutuklarını irticale ben 
zeyen ve şahsîleşen bir üsûpla söy­
ledikçe dinleyenlerin çoğunu kaza­
nıyordu. Bunda, iktidar partisine 
müalıalif olmanın da büyüsü vardı. 
Bu füsunu, Prensliğinin uyandırdı­
ğı hayret de arttırıyordu: Dediğim 
gibi, «Prens» kelimesinin mânası in 
kılâbın karşısında o derece menfi 
idi ki bütün prenslerin cahil ve kof 
olmaları lâzımdı.
Fakat Sabahaddin Beyin en kuv­
vetli tarafı başkaydı: İktidar Par. 
tisinin karşısına muhalif bir yüzle 
dikilirken, şahıslara değil, prensip­
lere hücum ediyordu.
Bu kavga üslûbu, hele politika­
da, ondan evvel çok yeniydi; ve 
hattâ, belki ondan sonra da yeni ka 
lacaktı. Ve bu sayede, o, inkılâp ta­
rihimizde bir fasıl olacaktır.
Fakat sahne tarafı çok olmakla 
beraber, mümtaz bir hatip olan; ve 
üzerinden Zaman geçince okunma, 
maltla beraber okuyarak yazan bir 
muharrir vasfını taşıyan bu müm­
taz Prens’in en büyük bir zâfı var. 
dı: Politika.
Politika bir günde meşhur olan 
insanın istikbaldeki hayatını da bir 
giinde harcar, ve ondan sonra o in­
san ölüler kadar meçhul yaşar; ve 
ölünce meçhuliyeti büsbütün arta, 
rak.
Prens Sabalıaddin'in sessiz ölü­
mü fikir ve kitap adamları için ha­
zin bir derstir.
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